




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 日本 米国 その他の国々
1999〔1トほ月1 o Is4．Sl呂 o




2002 2．139、〔｝oo 73」フ75 19、O（｝1）
ユ〔｝03 7．159．001i L854．0呪 “｛」．o∫）n
2〔｝04 ざ．72Loo∩ 496，664 165、00（［
20D5 呂，956．OOO 1，747，378 ぷ7．oni｝






































































































































































































































































































































































































































































































































































63　 63　 63　 63　 63　 63　 　　　　　　　　　 　　 　s30Cr　el　 　Jun　O2　　 　NeV　OI　 　MarOス 　　　NOi　O］　　　y匂T　O4
S83
S84
国際雑誌「IBD」2010年掲載
